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Very Reverend Joseph \V. Baker, J.C.L., S.T.L.
Vice-Chairman, Archdiocesan Commission on Ecumenism
PRESENTATION OF "CANDIDATES
CONFERRING OF DEGREES
BENEDICTION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT 
RECESSIONAL
RECEPTION IN MEDAILLE HALL
BACHELOR OF ARTS
SISTER EUGENE THERESE ABBOTT, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER MARIE CATHERINE ARMITAGE, C.S.J.
Clayton, Missouri
MARGARET MARY BAGWELL St. Louis, Missouri
SISTER M. LEONILLA BATTERTON, C.C.V.L
Normandy, Missouri
SISTER RAYMOND THERESE BEAUDIN, C.S.J.
West de Pere, Wisconsin
SISTER JULIA LOUISE BERO, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER LAWRENCE MARIE BEYER, C.S.J.
Denver, Colorado
SISTER RITA ANTHONY BOES, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER JOHN MARK BOLLNER, C. PP.S.
St. Louis, Missouri
SISTER MARY LUCY BOYANCHEK, C.S.J. Chicago, Illinois 
NANCY JEANNE BROACH Battle Creek, Michigan
DOROTHY ELAINE BROWN St. Louis, Missouri
MARIE LEA CARTER Hazelwood, Missouri
MARY SUZANNE CATL1N St. Louis, Missouri
SISTER VINCENT LUCILLE CAVANAUGH, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER MICHAEL KATHLEEN COLLINS, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER ROBERT ANN CORONA, M.Z.S.H.
St. Louis, Missouri
SISTER MARY AMBROSIA COTTER, C.S.J.
Lemay, Missouri
SISTER JOAN MARY COURTNEY, C.S.J. St. Louis, Missouri
SISTER THERESA ELIZABETH COVA, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER CARLA FRANCIS CRADOCK, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER PATRICK ANN CROWLEY, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER VERONICA PAUL DAUBEL, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER EVELYN JOHN DWYER, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER MARY REBECCA EICHHORN, C.S.J.
Muskogee, Oklahoma
SISTER JOAN THOMAS FILLA, C.S.J. Clayton, Missouri 
SISTER ROSE PATRICK FILTER, C.S.J. Clayton, Missouri 
SISTER LEO HELENE FISCHER, C.S.J. Clayton, Missouri 
SISTER ROSE MARIAN FISHER, C.S.J.
Englewood, Colorado
SISTER DENNIS MICHAEL FOLK, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER LEANNE JOSEPH FOLKL, C.S.J., cum laude
Clayton, Missouri
SISTER EDWARD MARIAN FREEMAN, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER MARY AUDREY GOEBEL, C.S.J. Ferguson, Missouri
SISTER MARY DOROTHY HAGEDORN, O.S.F.
Chicago Ridge, Illinois
SISTER MARY VINCENT HOLFORD, C.S.J.
Mobile, Alabama
SISTER JAMES CECILIA HURLEY, C.S.J.
University City, Missouri
SISTER JOHN MAUREEN KLEUCKER, C.S.J.
Marietta, Georgia
SISTER MARIE JOHN McCARTY, C.S.J., cum laude
Clayton, Missouri
SISTER BARBARA THERESE McKINLEY, C.S.J.
Chicago, Illinois
SISTER JEAN THOMAS McLAUGHLIN, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER MIRIAM FRANCIS MASSMAN, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER ROSE LEO MERSHON, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER GEORGE CAROL MIDDLETON, C.S.J., cum laude
St. Louis, Missouri
SISTER MARY CLAUDINE MOORE, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER PETER MARIE NEY, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER HELEN FRANCINE OATES, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER MARY PIUS POIRIER, C.S.J. St. Louis, Missouri
SISTER RITA CAECILIA PRINSTER, C. PP.S.
O’Fallon, Missouri
GEORGIA MARY REINHARDT St. Louis, Missouri
SISTER WILLIAM JOSEPHINE REZNICK, C.S.J.
cum laude Clayton, Missouri
SISTER JOHN KATHLEEN SCHAPER, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER JOHN DANIEL SHEA, C.S.J. Clayton, Missouri
MARYDELLE ELIZABETH SHEEHAN Kirkwood, Missouri
SISTER GABRIELLE MARIE SMITS, C.S.J. Clayton Missouri
MARY JO TEIBER St. Louis, Missouri
SISTER THOMAS EDWARD WARD, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER MARION ANDREW WEINZAPFEL, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER M. ROSE MARGARET WESSELS, C. PP.S.
St. Marys, Missouri
SISTER JOHN MAGDALENE WYATT, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER RAYMOND ANN ZANITSCH, C.S.J.
St. Ann, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
SISTER M. RUTH CAECILIA ZITZMANN, C. PP.S.
O’Fallon, Missouri
BACHELOR OF SCIENCE
SISTER CATHERINE LUCIEN MATTER, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER MARY MICHAEL MUSTER, C.S.J.
Brunswick, Georgia
